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（ご回答理由（記述任意）→　　　　　　　　　      ）
（質問6）A高校の生徒の防犯・防災に関する関心は、総じて高い方であると感じていますか。
　①強くそう思う　②まあまあそう思う　③あまりそう思わない　④全くそう思わない
（ご回答理由（記述任意）→　　　　　　　　　      ）
　（質問７）A高校の生徒の保護者の防犯・防災に関する関心は、総じて高い方であると感じていますか。
　①強くそう思う　②まあまあそう思う　③あまりそう思わない　④全くそう思わない
（ご回答理由（記述任意）→　　　　　　　　　      ）
（質問8）A高校の地域の防犯・防災に関する取り組みは積極的であると感じていますか。
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Abstract
We decided to do an attitude survey to crime prevention and disaster prevention of the high school which 
permits bringing of a cellular phone and consider for substantiality and improvement of prevention of crime 
and disaster education.
When the result and the cellular phone bringing in at school were useful as the chance to learn the case 
that they protect their life and manners, teacher all the members agreed, and crime prevention and the positive 
posture of the teacher to practice protection against disasters education and information moral education 
became clear.
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